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El estudio se compone de cuatro capítulos en los que se ha intentado ilustrar la realidad 
socioeconómica actual. Se ha interpretado la recesión mundial de 2008 para entender la 
crisis de la deuda europea y la coyuntura actual del país griego. Se han estudiado las 
repercusiones sociales en este contexto y se han resaltado las de mayor importancia 
basándose en la visita de cinco días a la capital del país. Finalmente, se ha expuesto el 
mayor problema de los ciudadanos helenos y se ha concluido con unos puntos clave 
para reflexionar sobre la realidad de Grecia. 
 
PALABRAS CLAVE 




The study consists of four units in which the present social-economic reality has been 
tried to be illustrated. The 2008 global recession has been interpreted in order to 
understand the European debt crisis and the present situation of the Greek country. 
Based on a five-day visit to the capital of the country, the social consequences of this 
context have been studied and the most important ones have been stood out. Finally, the 
biggest problem of the Hellene’s citizen has been exposed and a conclusion has been 
made within a few key points to think about the reality of Greece.   
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De la crisis griega se ha hablado mucho durante estos años. Sin embargo, hay aspectos 
en los que no se ha profundizado. En un contexto de endeudamiento y de depresión 
económica, la sociedad es una de las variables que más sufre.  
Grecia,- ocho años después del crash mundial de la economía y cuatro de la crisis de la 
deuda europea, un gobierno de transición y cuatro oficiales, tres rescates, tres 
memorandos, reestructuraciones varias de la deuda, la condonación del particular en 
casi su totalidad y tras dos rescates financieros- es hoy, un país totalmente distinto al de 
una década atrás. Los grandes acreedores del país griego y los órganos e instituciones 
que han gestionado el problema de la deuda han emprendido políticas contractivas 
repercutiendo así contra la estructura pública y la realidad social del país.  
Con el siguiente estudio se pretende demostrar la inefectividad de estas medidas de 
carácter austero y evidenciar que ha sido un problema del funcionamiento del sistema 
capitalista neoliberal que se ha intentado resolver mediante políticas restrictivas sin un 
resultado positivo.  
Para ello, se contrastan datos macroeconómicos temporales en el marco internacional, 
europeo y nacional, mediante bases de datos, y se realizan distintas entrevistas a 
diferentes ciudadanos helenos que representan un sector de la población griega, para 
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1. La Crisis de 2008: una crisis mundial 
 
El estallido de la crisis actual con la caída de la entidad financiera estadounidense 
Lehman Brothers en septiembre de 2008, fue el final de un ciclo económico. El crac 
mundial de la crisis financiera iba a recorrer cada rincón de la Tierra que hubiese 
participado en el ciclo económico anterior. Aunque esta vez, la etapa nombrada crisis 
dentro de este ciclo, iba a durar muchos años y a dejar unas repercusiones importantes 






El sistema neoliberal, configurado por unos economistas de la escuela de Chicago 
liderados por Milton Friedman para solventar los problemas que, por entonces, el 
keynesianismo no podía resolver, fue la base sobre la que se asentó la economía global 
que acabaría estallando en 2008.  
El nuevo liberalismo, de raíces neoclásicas, se basa en la crítica al sistema creado por 
John Maynard Keynes, llamado keynesianismo
1
, que defendía el intervencionismo 
estatal. Esta nueva corriente se posiciona de forma opuesta. El intervencionismo del 
sector público distorsiona el funcionamiento del sector privado, no le deja avanzar y 
limita su crecimiento; el nuevo estado debe ocuparse, únicamente, de los bienes de 
carácter público, aquellos que no ofrecen beneficios, los deficitarios; así, se libera el 
sector privado, que se auto regula garantizando un equilibrio económico.    
El marco económico liberal tecnocrático, que nació como doctrina antes de la segunda 
guerra mundial, pero que no sería hasta los setenta cuando se asentaría como sistema 
económico mundial, facilitó que un numeroso grupo de países se embarcaran en un 
                                                          
1
 El keynesianismo es una teoría económica propuesta por John Maynard Keynes, que plasmó en su libro 
de Teoría General del Empleo, el interés y el dinero, publicada en 1936.  
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ciclo económico de cuatro fases: crecimiento, auge, recesión y crisis
2
; que se iban 
repitiendo en la historia de forma que se mantenía un crecimiento equilibrado.  
El proceso gira, básicamente, en torno a la “moda” de un activo. Lo que se llama una 
burbuja especulativa. Una parte importante de recursos se destina a un nuevo y atractivo 
activo. Éste, que vive sus mejores tiempos en las etapas de crecimiento y auge, ve su 
decaída en las etapas de recesión y crisis. Como se crea una dependencia sobre estos 
activos, puesto que se les ha dedicado muchos recursos, su caída también repercute 
sobre todo el mercado, que avanza a la fase de recesión y de crisis.  
Siguiendo sus principios de autorregulación del mercado y de libertad individual, el 
sistema colabora con la liberación del mercado, permitiendo que se organice en un 
modelo de oferta y demanda: lo que se llama como modelo de competencia perfecta; y 
privatiza los servicios del sector público para que éste pierda notoriedad en el mercado, 
lo que comúnmente se nombra como política de desregulación.  
Además, el nuevo sistema capitalista, apuesta por la recuperación de los beneficios 
empresariales como principal vía para contrarrestar un período de recesión o crisis, a 
diferencia de su sistema antecesor, que confiaba en la ocupación para estimular la 
demanda. Las repercusiones de estas políticas, como se ha visto, son devastadoras para 
la sociedad, que ve como su gobierno apoya a las empresas y a sus beneficios antes que 
velar por el bienestar social.  
El hecho fortuito que acabaría por enterrar al keynesianismo, para dejar vía libre al 
renovado neoclasicismo, sería la rara situación de estancamiento económico e inflación 




En la figura 1 se pueden observar las etapas de recesión y de crisis, provocado por la 
crisis del petróleo y de las materias primas, reflejado en la producción final de 
productos y servicios de las economías más representativas a nivel mundial.  
                                                          
2
 Algunas de las crisis que han acabado con los distintos ciclos que se han ido dando en los últimos 50 
años son las siguientes: la crisis del petróleo y de las materias primas de los setenta, la crisis de la deuda 
latinoamericana de los ochenta, el llamado “lunes negro” en Wall Street en 1987, la crisis de Kuwait en 
1992, la crisis de Méjico en 1994, la del sud-este asiático en 1997, la crisis argentina a inicios del nuevo 
siglo y el estallido de la burbuja de las empresas tecnológicas el año 2000.  
3
 La rara situación se conoce comúnmente como estanflación. El término se acuñó en 1965 por el 
entonces ministro de finanzas británico, Iain McLeod durante un discurso ante el Parlamento. La palabra 
en inglés es stagflation. 
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Figura 1. Crecimiento del PIB real 
 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Fondo Monetario Internacional 
El sistema neoliberal, que tiene por objetivos prioritarios el control de la estabilización 
de los precios y el crecimiento, fue acogido con los brazos abiertos, dadas las 
consecuencias que estaba viviendo un mundo dependiente de la explotación del medio 
natural para la obtención de materia primas para la producción. 
El nuevo complejo organizativo se iría implantando por muchos países del mundo. Esto 
ayudó a involucrar a todas estas naciones en etapas de crecimiento y a sumir al mundo 





El sistema bancario, que con el paso de los años desde la implantación del 
neoliberalismo, fue viendo su liberalización, desarrolló un papel crucial para potenciar 
el mismo sistema en todos los países. Principalmente facilitó el movimiento masivo de 
líquido a bajos tipos de interés por todo el mundo, pero además posibilitó las libres 
transacciones financieras y la especulación en las distintas economías: en general, sirvió 
para sumergir la economía global en una economía ficticia. La economía mundial pasó a 
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economía real. Este porcentaje tan elevado corresponde a una economía ficticia, 
representada por activos sin realidad física (Jimeno, 2012).     
El sistema liberal prestó un complaciente servicio al sector financiero. Con las políticas 
de libertad individual y desregulación del mercado, anteriormente citadas, facilitó la 
actuación del sector bancario, que aprovechó cada paso que retrocedía el sector público 




Ni el neoliberalismo ni el sistema financiero se hubieran expandido con tanta eficacia de 
no ser por el factor globalización. Hoy en día el mundo está globalizado: es tan fácil 
como coger un avión para irse a la otra punta del mundo, comprar cualquier producto 
por internet en España y que llegue en una semana desde China, que un australiano 
pueda comprar cualquier título de la bolsa de Nueva York si está conectado a la red o 
que una multinacional desarrolle distintas fases de su producto en distintos países 
aprovechando las ventajas competitivas que ofrece cada estado
4
. Estas son las 
facilidades de un mundo globalizado: el hacer más cortas las distancias y más fáciles las 
transacciones y así ha sido posible la extensión del sistema neoliberal y del sector 
financiero por todos los rincones de la Tierra.  
En este orden, de la misma forma que ha sido posible para muchos países acceder a 
unas mejores posibilidades para su economía y sociedad, los aspectos negativos han 




Cabe añadir, además, el papel que las nuevas tecnologías han ido adoptando 
paralelamente a la implantación de la globalización. Sobretodo destacar internet, que se 
acabó consolidando en todo el mundo en la primera década del siglo actual.  
                                                          
4
 Ventajas como por ejemplo menos presión fiscal, mano de obra más barata, coste de las materias 
primas, etc. 
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La aplicación de las nuevas tecnologías a la sociedad han permitido el completo 





El crac de 2008 no fue más que otro cambio de ciclo. Aunque esta vez, iba a ser una 
crisis sistémica.  
El siglo XXI se inició con el final del anterior ciclo que acabó con el estallido de la 
burbuja de las compañías tecnológicas
5
. A finales del siglo anterior se empezó a 
alimentar este nuevo activo y no fue hasta el año 2000 que explotaría llevándose 
consigo también la economía real.  
Para hacer frente a dicha situación, el precursor estado norteamericano inició una serie 
de medidas para incentivar la economía. La Reserva Federal bajó los tipos de interés 
hasta el 1% para estimular el consumo. Estas políticas fueron seguidas por los demás 
países occidentales y naciones capitalistas neoliberales, que velaban por el control de 
los precios, que por entonces estaban en un margen correcto, y el crecimiento, que 
fallaba.  
Fueron estas medidas las que arrancaron el nuevo ciclo económico con el ladrillo como 
activo referente, alrededor del cual, se alimentaría toda la economía. La construcción 
sería el nuevo eje del renovado ciclo económico que se alzaba. Toda la industria de los 
materiales, productos, y demás componentes relacionados con la construcción, crecerían 
paralelamente al activo estrella con la ayuda incondicional del sector financiero, que no 
sólo no frenaría el nuevo período que se iniciaba, sino que, además, facilitaría, mediante 
una serie de complejos instrumentos, el efecto de crecimiento sobre el mercado.   
El sector financiero traspasó la facilidad de obtener líquido a un precio barato a todo el 
mercado, gracias a la flexibilización de las imposiciones legales por parte de los 
gobiernos. La facilidad para acceder a un crédito o incluso a una hipoteca era muy 
flexible. Así, el activo de moda fue creciendo, a la vez que empujaba toda la economía 
                                                          
5
 Estas compañías y la crisis en sí, acogieron el nombre de las “.com”. 
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en un estado de bienestar social y mientras todo siguiera igual, nadie iba a cuestionar las 
fórmulas que se desarrollaban para ejecutar el plan.  
No fue hasta 2006 que la Reserva Federal Americana subió los tipos de nuevo para 
controlar uno de sus objetivos prioritarios: la estabilidad en los precios. De diciembre de 
2003 a diciembre de 2006 los bonos del estado norteamericano se encarecieron de un 
1,26% anual a un 5% anual, como se puede observar en la figura 2. Esta subida se 
expandió a todos los demás tipos: el incremento fue percibido rápidamente por los 
bancos, que aún más eficazmente, los traspasó al público. El sector privado vio, de 
golpe, que su crédito/s y/o hipoteca/s se encarecían, lo que cada vez hacía más difícil su 
devolución. He aquí las primeras dudas sobre la economía que brillaba por sí misma en 
torno a la construcción. 
Figura 2. Variación tipo de interés bono estadounidense (FED)  
 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Reserva Federal de EEUU 
A partir de 2007 empezaron a quebrar algunas entidades financieras sin hacer mucho 
ruido. Todo empezó a cambiar. Se produjo una crisis de confianza entre las entidades 
financieras por el miedo al impago y por la poca transparencia entre ellas. Esto se 
tradujo en un aumento de los tipos interbancarios. Como se aprecia en las figuras 3 y 4, 
tanto el EONIA mensual como el EURIBOR a doce meses, crecieron desde 2005 a 
2008 entre 2 y 3 puntos porcentuales. Este temor no tardó mucho en extenderse también 
entre el público. Aumentó la morosidad y cada vez más bancos entraron en quiebra. 






































Market yield on U.S. Treasury 
securities at 1-year   constant maturity, 
quoted on investment basis
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Fuente: elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial 
Figura 4. Variación EURIBOR a doce meses   
 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Banco de España 
Los impagos se extendieron por todo el mundo. El sector financiero dejó de prestar 
dinero, la demanda cayó repentinamente y estalló la burbuja inmobiliaria de la 
construcción, arrastrando con ella, la economía ficticia, de dinero malicioso que se 
había creado, y la economía real, que giraban en torno al activo.  
Pero el punto de inflexión, el antes y el después de la crisis, lo marcaría la caída de la 
entidad financiera Lehman Brothers
6
. Desde entonces, se creó una situación de pánico y 
                                                          
6
 Tras su declaración de que no podría hacer frente a una pequeña parte de sus deudas, el estado 
norteamericano, para sorpresa de todos, dejó caer a la compañía después de múltiples rescates a distintas 
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desconfianza en los mercado mundiales, muchas entidades se declararon en bancarrota 
siguiendo a la entidad norteamericana y la situación se descontroló
7
.  
Definitivamente, y tras los desesperados intentos de los gobiernos y bancos centrales de 
controlar la realidad mediante la inyección de ingentes cantidades de capital a los 
mercados, a finales de 2008 se reconoce públicamente la entrada en recesión de la 
economía real. 
En la figura 5 se puede observar la profunda decaída de la economía norteamericana, 
germana e inglesa. Se puede destacar la mayor contundencia de ésta en comparación 
con la crisis de la década de los setenta, reflejada en la figura 1. En la crisis de 2008 el 
crecimiento negativo es más grave, llegando incluso a un 7% en la economía referente 
en Europa, Alemania.    
Figura 5. Crecimiento del PIB real 
 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Fondo Monetario Internacional 
 
Crisis de la deuda en Europa 
 
En el antiguo continente, además de la crisis económica y financiera, se sumó la crisis 
de la deuda. Como bien se sabe, en el tratado de Maastricht, dos de las cláusulas son 
que las economías de los países integrantes no pueden exceder su deuda en más de un 
                                                          
7
 Los gobiernos comprendieron el error de dejar caer a una entidad financiera, y no se dejó quebrar a 
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60% del Producto Interior Bruto de la misma y que su déficit no puede superar el 3% 
del mismo PIB. (Tratado de Maastricht, 1992) 
Como se observa en la figura 6, la deuda en porcentaje del PIB en el año 2012, año en el 
cual se reconoce la existencia de la crisis de la deuda, los principales países de la zona 
euro, a los que se incorpora Grecia, y EEUU, superaban los límites establecidos en el 
Tratado de la UE. 
Figura 6. Porcentaje de deuda sobre el PIB 
 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Banco Mundial. 
Al superar dichos límites, la misma Comisión Europea alertó de la situación alarmante 
de estos países. Por obligación de la misma autoridad, todas ellas debieron cumplir con 
los términos establecidos en el tratado común europeo que les había permitido formar 
parte del mercado colectivo. De repente, estos países debían dar un giro de 180º a sus 
políticas contra la crisis; ahora, tenían que aplicar políticas contractivas a cualquier 
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2. La crisis griega de la deuda 
 
2.1. Grecia antes de la crisis de 2008 
 
La situación actual que vive el país heleno no se puede atribuir totalmente a la crisis de 
2008, ni a las políticas emprendidas desde entonces. Grecia, mucho antes del crash, ya 
presentaba unos desequilibrios económicos importantes.  
Como se ve en las figuras 7 y 8, a partir de 1981
8
 la economía griega ha ido 
experimentando un crecimiento regular aunque no sostenido. Pese a ser un país 
relativamente pobre
9
, con su entrada en la UE, ha ido creciendo y evolucionando por 
cada fase del ciclo económico de forma ascendente y progresiva.   
Figura 7. Evolución interanual del PIB real 
 




                                                          
8
 En 1961 Grecia firmó el acuerdo de asociación con las Comunidades Europeas que preveía la futura 
adhesión, pero no fue hasta 1981 cuando Grecia se unió a las CE. 
9
 Se sabe que el potencial económico debido a la posición geográfica del país heleno fue un factor clave 
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Figura 8. Variación interanual del PIB real 
 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Banco Mundial 
Asimismo, sus habitantes, han disfrutado, paralelamente, de una mejora de sus 
condiciones de vida, como se observa en la figura número 9.  
Figura 9. PIB real per cápita 
 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Banco Mundial 
Si observamos el Índice de Desarrollo Humano, proporcionado por el programa de las 
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crecimiento anual del 0,55% desde el año 1990 al 2014, lo que le sitúa en el grupo de 
los países con un desarrollo humano muy elevado
10
. 
Sin embargo, el principal problema económico que hoy tiene el país heleno es la deuda 
que ha ido contrayendo. En la figura 10 se refleja su evolución. Como se puede 
observar, el país ya presentaba una deuda importante mucho antes de formar parte de la 
UEM, en la que uno de los principales requisitos de entrada es no superar el 60% de la 
deuda sobre el PIB. 
Grecia superaba el límite de deuda establecido en el Tratado de Maastricht en 2001 pero 
se flexibilizó su entrada y fue admitido en la zona euro porque sí cumplía con otros 
aspectos como el déficit
11
.  
Figura 10. Evolución de la deuda en % sobre el PIB 
 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Banco Mundial 
La forma en la que Grecia ha desarrollado tal situación se debe a muchos factores, de 
los cuales cabe destacar algunos. 
 
 
                                                          
10
 El Índice de Desarrollo Humano, a diferencia del PIB, se basa en el estudio de tres dimensiones 
básicas: vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno.  
11
 En el apartado 2.2. de esta misma unidad se describe la estafa del gobierno griego con la entidad 
Goldman Sachs que permitió al país, no sólo ocultar parte de su deuda en la primera década del siglo 
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Gasto excesivo en defensa 
 
El país heleno, que representa el 2% de la población europea, ha destinado en defensa 
casi el doble que la media de los demás países de la Unión Europea, como se puede 
observar en la figura 11. 
Figura 11. Comparación de la evolución del gasto en defensa en % sobre el PIB griego y la media de los 
países de la Unión Europea 
 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Eurostat 
 
Economía sumergida y evasión de Impuestos 
 
La economía sumergida griega alcanzó el 25,4% del PIB del país (Schneider, 2013). 
Además, la evasión de impuestos es un habitual en la sociedad griega: ha sido y es una 
de las razones del saldo fiscal deficitario (Kouretras, 2010). También cabe hacer 
mención los distintos casos de corrupción que han salpicado a los diferentes partidos 









































Gasto en defensa, 
media UE (28)
Gasto en defensa, 
Grecia





Grecia lleva décadas con un resultado negativo en sus cuentas nacionales de ingresos y 
gastos. Como se puede observar en la figura número 12, el país griego ha tenido unos 
resultados negativos a lo largo de los años. Esto es debido, principalmente, al pago de 
los intereses de la deuda con más deuda (CVDG, 2015).  
Figura 12. Evolución de las cuentas nacionales griegas 
 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Eurostat 
 
Pérdida de competitividad 
 
La competitividad de la economía griega es un desequilibrio estructural; factor reflejado 
en el déficit que ha ido contrayendo el país año tras año.  
En los años 2001-2009 tanto la inflación como los salarios se vieron aumentados, al 
mismo tiempo que su competitividad se veía disminuida en un 20-25%. Los salarios se 
apreciaron, en términos reales, un 5,5% en los sectores comerciales y en un 16,5% en 
los no comerciales (Kouretras, 2010). 
Si analizamos el paro que tenía el país antes de la crisis veremos otra causa que provoca 
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parados. Mientras la media europea del paro oscilaba entre el 2%, España y Grecia 
tenían un paro de un 10-15% en tiempos de bonanza económica.  
 
Dependencia del Sector Público y poca actitud emprendedora 
 
Los helenos se han acomodado a vivir de los proyectos que ofrece el Estado o a trabajar 
en él. Además de la ineficiencia del mismo sector estatal, el sector privado ha ido 
aprendiendo, con el paso de los años, a depender de proyectos nacionales, del gobierno 
(Kouretras, 2010). 
A esto cabe añadir la pobre actitud emprendedora del país heleno. Los griegos tienen 
una imagen del emprendedor como aquella persona que piensa en sus propios beneficios 
y que explota a los trabajadores. Se cree que esta actitud se debe a la misma 
dependencia que el gobierno heleno ha ido creando sobre la sociedad griega y a las 
dificultades de los mismos emprendedores a la hora de arrancar un proyecto 
(Eurobarometer, 2010). 
 
2.2. Gestión gubernamental de la situación 
 
A pesar del legado de la situación económica griega, desde inicios del año 2007, las 
medidas llevadas a cabo por sus distintos gobiernos, autoridad europea y élite 
internacional exterior, no han ayudado a enderezar la situación y la economía del país 
heleno se ha reducido en casi un 25%.  
 
2.2.1. Gobierno de Karamanlis (crash 2007-Octubre 2009) 
 
Como se ha visto en el apartado anterior, la crisis financiera, de confianza y la posterior 
crisis económica azotó a todos los países occidentales y de mandato neoliberal. El 
gobierno de Kostas Karamanlis se caracterizó, principalmente, por el estallido de la 
crisis mundial. El país heleno también sufrió la crisis y, rápidamente, notó sus efectos 
en la economía real.  
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Tan poco tardó, que en Octubre de 2008, surgieron problemas de liquidez en el sector 
bancario por la dependencia de los fondos a corto plazo y fue necesario desarrollar un 
paquete de ayudas para los bancos que ascendió a 28.000 millones de euros (CVDG, 
2015). 
En la figura 13 se puede observar la caída de la producción final de bienes y servicios 
de la economía griega en el mandato de Karamanlis desde el 10 de Marzo de 2004 al 6 
de Octubre de 2009. 
Figura 13. Variación del PIB real 
 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Banco Mundial 
Además, en la figura 14 podemos observar la pérdida de confianza, potenciada por el 
descubrimiento del falseamiento de datos del gobierno, representada en el descenso de 
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Figura 14. Entrada extranjera de inversión directa  
 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Banco Mundial 
El mandato de Karamanlis también será, sin duda, recordado por el escándalo de la 
falsificación de datos económicos del país con ayuda de la entidad financiera 
norteamericana Goldmahn Sachs. Como se sabe, se trasladó deuda griega de una 
moneda a otra, deuda cotizada en dólares y en yenes por euros, pero en base a una tasa 
de cambio ficticia. Se aprovechó la flexible regulación financiera norteamericana y sus 
complejos instrumentos bancarios propios del neoliberalismo, para maquillar las 
cuentas griegas y conseguir que, al final de la candidatura de Karamanlis, reflejara un 
déficit del 3,7% mientras que en realidad era de un 15,8% sobre el PIB del país. Con 
este descubrimiento también se destaparon operaciones e instrumentos similares para 
poder aprobar los criterios de convergencia del tratado de Maastricht y ser apto para 
unirse a la zona euro en 2001 (Ramonet, 2012).  
Fruto de todos estos factores, la economía del país fue cuestionada y entró en una gran 
crisis de confianza, distintas agencias de calificación bajaron la calificación de la 
solvencia de la economía griega, con su consecuente fuga de capitales. Se empezó a 
hablar de la quiebra del país; sería la primera vez en la historia del euro que un país 
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2.2.2. Gobierno de Papandreou (Octubre 2009-Enero 2015) 
 
El 4 de Octubre de 2009, Yorgos Papandreou fue elegido para substituir a Kostas 
Karamanlis y ocupar la presidencia del parlamento de Atenas. Poco después de su 
llegada a la presidencia, el partido de Papandreou: PASOK (Movimiento Socialista 
Panhelénico), descubriría y sacaría a la luz la ocultación, por parte del gobierno anterior, 
de datos de la economía griega. Esto sería, como se ha dicho, la primera alarma tras la 
huída masiva de capitales del país.  
A raíz de esto, el país inició las negociaciones para ser rescatado de la potencial quiebra 
con los órganos élite de la Unión Europea y las autoridades internacionales. Fue así 
como, en Mayo de 2010, se formaliza de forma oficial un plan de ayuda al país heleno. 
La UE y el FMI apoyarían a Grecia con 110.000 millones de euros en tres años. Este 
auxilio económico, llamado memorando, irá acompañado de un plan de reformas de 
carácter austero para “evitar la bancarrota del país”.  
Estas medidas, sin embargo, iban a hundir al país heleno: recesión, despidos masivos, 
paro, pérdida de poder adquisitivo, caída del consumo, caída de la demanda, más 
despidos, más paro: miseria.  
Tras esta primera asistencia en la que poco o nada mejoró, volvió a resonar la idea de 
una segunda ayuda económica en 2011. Aunque no fue hasta 2012 cuando se formalizó 
de forma oficial un segundo plan de socorro económico al país, que esta vez venía con 
una quita a los acreedores del sector privado, es decir, a los particulares, a los pequeños 
inversores. Por supuesto, esta nueva ayuda vendría acompañada de reformas más duras 
de carácter austero.  
A todo esto, el país iba financiando sus cuentas con la emisión de deuda a intereses que 
iban paralelamente ligados a las dudas sobre su solvencia y a la puntuación de las 
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2.2.3. Gobierno de Tsipras (2015-2016) 
 
El día 25 de Enero de 2015, tras la convocatoria de elecciones anticipadas del gobierno 
predecesor, Alexis Tsipras, dirigente del partido Coalición de Izquierda SYRIZA, 
ganaría las elecciones en un cómodo resultado en el que sólo hubiera precisado de dos 
escaños más para llegar a la mayoría absoluta.  
Las negociaciones a partir de entonces cambiarían. Ianis Varoufakis, ministro de 
economía, tomaría gran protagonismo, y junto con Alexis Tsipras, formarían un dúo 
contrario a las medidas europeas e internacionales contra Grecia representando la 
indignación de la nación helena.  
Tras llegar a un punto muerto en las negociaciones, se convocó al pueblo griego a un 
referéndum en el que, básicamente, se contestaba si se debían seguir implantando las 
medidas de austeridad propias de los anteriores memorándums, es decir, aceptar las 
imposiciones europeas e internacionales para poder acceder a una financiación. El 
pueblo griego, el 6 de Junio de 2015 eligió, con más del 60% el “no”, por el cual, se 
rechazaban las medidas de carácter restrictivo. 
Aún así, con la amenaza de una eminente quiebra de la economía griega, Alexis Tsipras 
aceptó las medidas que el pueblo heleno había rechazado para poder acceder a más 
crédito. El propio presidente dimitiría en Agosto, dando paso a un gobierno provisional 
comandado por la jueza Vasilikí Zanu.  
En las elecciones anticipadas de Septiembre de 2015 volvería a ganar el partido de 
Alexis Tsipras, que esta vez se había presentado con la intención prioritaria de salvar al 




2.3. Valoraciones del periodo 
 
Las medidas de carácter restrictivo, que han sido condición para acceder a la 
financiación, han provocado la contracción de la economía en más de un 25% y no han 
ayudado al país a saldar su deuda. Por el parlamento griego de Atenas han pasado 
                                                          
12
 SYRIZA perdió en esta ocasión 4 escaños en el Parlamento. 
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distintos gobiernos, ninguno de ellos, sin embargo, ha ejercido con independencia su 
cargo al refinanciar su deuda con la fuente europea e internacional que exigía distintas 
imposiciones.  
Reforma de las pensiones, bajada de los salarios, despidos, medidas fiscales, 
recapitalización de la banca griega, liberalización del mercado; además de innumerables 
reformas de no tanta importancia, pero en conjunto con trascendencia, han sumido al 
país en una peligrosa situación económica y social.  
Es por todo esto, que se concluye que, además de la historia poco competitiva del país 
heleno y de la crisis que afectó a todos los países occidentales y neoliberales, las 
medidas emprendidas por los distintos gobiernos y por la autoridad europea e 
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3. Consecuencias sociales de la crisis de la deuda 
 
Han pasado ocho años desde el crash mundial de la economía y cuatro años de la crisis 
europea de la deuda. Han pasado cuatro gobiernos distintos por la administración y uno 
de transición en 2015. Ha habido dos rescates a la banca y tres a la economía real con 
los tres memorandos con medidas contractivas. Y se ha reestructurado la deuda en 
distintas negociaciones y en una ocasión se ha condonado la deuda al particular en casi 
su totalidad. Grecia, es hoy, un país devastado económica y socialmente. 
 
3.1. Problemas estructurales 
 
En 2015, el país heleno alcanzó los 176 mil millones de euros en la producción final de 
bienes y servicios; un 27% menos que en el año 2008. 
La deuda del cuarto trimestre de 2015 se elevó hasta un 176,9% sobre el Producto 
Interior Bruto de la nación, mientras las cuentas nacionales de la economía reflejaban un 
déficit del 14,2% del PIB en el mismo trimestre.  
El paro registrado en el primer trimestre de 2016 fue del 25,7% de la población activa, 
1.169.000 personas; mientras 130.000 jóvenes, el 53,6% de los menores de 25 años 
estaban desempleados en el mismo trimestre del presente año. 
La coyuntura económica mundial y del mismo país griego se ha trasladado a la 
situación social de la nación. Los principales cambios, sin embargo, han venido con los 
distintos memorandos y las diferentes cláusulas que los componen, y por la rápida 
consolidación fiscal impuesta desde el exterior que tantos desequilibrios ha causado. 
Las distintas operaciones en la economía griega han sido recortes en el gasto público 
para poder alcanzar los objetivos de déficit y deuda exigidos por los distintos grupos de 
presión: tanto la Troika, la institución que representa a los acreedores de la deuda 
griega, la misma Comunidad Europea, como otros grandes países y organismos; han 
ocasionado graves problemas de carácter estructural.  
En la figura 15 se puede observar la evolución del gasto total del gobierno. La caída de 
la inversión desde 2009 a 2014 ha sido de más de un 30%. 
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Figura 15. Variación anual de gasto público total del gobierno 
 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Eurostat 
Cabe detenerse a estudiar esta magnitud para entender la gravedad del problema. La 
inversión total del gobierno en la economía se compone de distintas variables: servicios 
públicos, defensa, orden público y seguridad, asuntos exteriores, protección del medio 
ambiente, vivienda y servicios comunitarios, sanidad, entretenimiento, religión y 
cultura, educación y protección social.  
La inversión en servicios públicos, representada en la figura 16, ha disminuido en casi 
un 40% desde 2009 a 2014. Aunque en periodo de crisis, esta cuenta debería reflejar un 
aumento en su inversión para compensar las crecientes dificultades de la población, en 
Grecia ha pasado todo lo contrario. Además esta partida es un importante instrumento 
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Figura 16. Variación anual del gasto en servicios públicos 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Eurostat 
El gasto en la vivienda y en servicios a la comunidad ha disminuido en un espectacular 
60%. En la figura 17 podemos observar su evolución desde 2008 con un repunte en 
2009 y la casi continua caída hasta 2014. En la figura 18 se aprecia la variación anual. 
Algo parecido ha sucedido en otros países miembros cuando en los dos primeros años 
de crisis se aumentó el gasto público para incentivar la economía dañada por la 
depresión mundial. Más tarde vendría la crisis de la deuda y las imposiciones externas 
para cumplir los objetivos de déficit y deuda. 
Figura 17. Gasto en vivienda y protección social 
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Figura 18. Variación anual del gasto en vivienda y protección social 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Eurostat 
El gasto en sanidad ha disminuido un impresionante 48% desde 2009 hasta 2014. Este 
dato refleja un recorte de la mitad del presupuesto. Es decir, en 2014 los ciudadanos 
griegos dispusieron, si tuvieron acceso, a una sanidad con la mitad de recursos que tenía 
5 años atrás. Esto ha dañado gravemente la situación sanitaria y ha supuesto un 
problema de carácter estructural que aleja al país de mantener la categoría de estado del 
bienestar. Este hecho puede observarse en la figura 19. 
Figura 19. Variación anual del gasto en sanidad 
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Los recursos destinados a entretenimiento, cultura y religión han disminuido en un 36% 
de 2008 a 2014. 
Figura 20. Variación anual del gasto en entretenimiento, cultura y religión 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Eurostat 
Como se observa en la figura 21, la inversión destinada a educación ha disminuido en 
casi un 20% desde 2009 a 2014. Normalmente, estos costes han sido compensados por 
los particulares que pueden seguir estudiando. Este recorte está provocando graves 
problemas relacionados con el futuro de la nación. Desde niños que pierden la 
oportunidad, que sólo se tiene una vez en la vida, de estudiar, primaria o secundaria; 
hasta adolescentes que no pueden continuar su educación universitaria; y jóvenes con 
aptitudes y talento que salen del país en busca de una vida mejor. Este sector de la 
población es el que en unos años deberá mantener a sus ancianos a la vez que produce 
un valor añadido. Reducir el presupuesto en educación repercute de forma directa en el 
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Figura 21. Variación anual del gasto en educación 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Eurostat 
La cuenta de protección social ha disminuido en casi un 20% de 2009 a 2014. Hecho 
que se refleja directamente con la problemática de las pensiones y las distintas protestas 
que ha conllevado
13
; además del empeoramiento de las condiciones laborales. 
Figura 22. Variación anual del gasto en protección social 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Eurostat. 
Cabe destacar, además, el menor de los decrementos. El gasto en la partida de orden 
público y seguridad ha disminuido en poco más de un 10% desde 2009 a 2014. En estos 
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9 años desde el estallido de la crisis mundial, las protestas griegas han ido en aumento, 
y las movilizaciones sociales han requerido la menor de las disminuciones en la partida 
de seguridad para los gobernantes.  
 
3.2. Consecuencias sociales 
 
Para entender la problemática que enfrenta el país, hay algunos datos que son muy 
significativos. 
La ratio del riesgo de pobreza es un excelente indicador para este estudio. En la figura 
23 y en el cuadro 1 se ve el porcentaje de la población clasificado en el total, los 
menores de 16 años, los jóvenes entre 16 y 24 años, las personas entre 25 y 54 años y 
los mayores de 55 años. En 2008, el 28,1% del total de la población estaba en riesgo de 
pobreza; en 2014 la ratio aumentó hasta un 35,7%. En el cuadro de la variación 
podemos ver qué sectores han aumentado más y por lo tanto, empeorado su situación. 
Los jóvenes de 16 a 24 y las personas de 25 a 54 años de edad son los dos sectores que 
más perjudicados se han visto. A estos le sigue el sector de niños menores de 16 años. 
Sin embargo, cabe destacar que es el grupo de jóvenes de 16 a 24 el que más ha sufrido 
los efectos de la crisis en este aspecto y más de la mitad de este sector estuvo, en 2014, 
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Figura 23. Porcentaje de la población en riesgo de pobreza  
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Eurostat 
Cuadro 1. Variación del riesgo de pobreza 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Eurostat 
Dada la situación, no es exagerado entender la emigración del país, sobre todo de 
jóvenes con talento que pueden competir en el mercado laboral especializado extranjero. 






































Menores de 16 años
De 16 a 24 años
De 25 a 54 años
Mayores de 55 años
Variación 2008-2014 Porcentage de la población
Total 28,11%
Menores de 16 años 29,50%
De 16 a 24 años 48,69%
De 25 a 54 años 50,00%
Mayores de 55 años -2,69%
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Figura 24. Emigración 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Eurostat 
Sin embargo, hay datos, si cabe, más estremecedores.  
Según el cuadro 2, en 2008 el 48,8% de las familias griegas tenían al responsable 
empleado; mientras que en 2013, esa ratio bajó hasta un 42,1%. Así mismo, en 2008, el 
2,3% de los responsables de las familias estaban desempleados, mientras que en 2013, 
la misma ratio aumentó hasta un 10,9%.  
El 87,9% de los responsables de las familias griegas con niños estaban empleados en 
2008, mientras que en 2013 bajó hasta un 69,8%, casi 20 puntos porcentuales. El 2,7% 
de los responsables de las familias con niños estaban desempleados en 2008 mientras 
que en 2013 fueron del 18,3% (Kapanoglou y Rapanos, 2014). 
Cuadro 2. Porcentaje de familias y de familias con niños con el responsable empleado o parado 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Kapanglou y Rapanos, 2014 
Los niños de estas familias no tienen ni tendrán las mismas posibilidades ni las mismas 
oportunidades que los niños de familias de la clase media o alta. Estos datos influyen 
























Familias con el responsable: 2008 2013 2008 2013
Empleado 48,80% 42,10% 87,90% 69,80%
Parado 2,30% 10,90% 2,70% 18,30%
% de las familias % de las familias con niños
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pierden esa oportunidad que nunca podrán recuperar, pues sólo hay una oportunidad de 
estudiar primaria o secundaria.  
 
3.3. Experiencia personal: cinco días en la capital griega 
 
A medida que avanzaba en materia, leyendo libros y artículos sobre la situación griega, 
me iba interesando cada vez más verlo en persona. Fue así como, finalmente, en enero 
de 2016, decidí cogerme el vuelo para ir de Barcelona a Atenas. Allí estuve 5 días, 
tiempo suficiente para ver la realidad del país.  
Me enfrenté a los hechos de los cuales me hablaban los libros y artículos que me había 
estado leyendo. Sin embargo, nada me había preparada para verlo en vivo, la realidad es 
muy impactante. Detalles como que el funcionariado con uniforme, como la policía, 
vista de calle con un simple parche que los identifica; que las calles estén totalmente 
mancadas de mantenimiento en según qué zonas, fábricas completamente vacías; 
grandes infraestructuras en desuso donde se refugia la gente, personas que se van 
consumiendo poco a poco por la calle, niños tocando instrumentos por las áreas 
turísticas del barrio de Plaka por unas pocas monedas en lugar de estar en la escuela. 
Todo eso sin hablar de los refugiados que escapan de la guerra que se está librando en 
Siria, que llevan la casa encima, con mantas y ropa, y que intentan, simplemente, 
sobrevivir. Todo ello no son más que detalles que ponen de manifiesto la mala situación 
que vive el país.  
Tuve la oportunidad de poder entrevistar a algunas personas que representaban distintos 
sectores de la ciudadanía. Así, pude hablar con un estudiante universitario, dos 
trabajadores por cuenta ajena, un pensionista, un autónomo, una profesora de 
universidad y un emprendedor de una start-up. De cada uno de ellos tengo detalles que 
nunca olvidaré, pero la idea general que me llevé fueron las pocas ganas que tenían de 
hablar de política. Se sienten decepcionados y engañados,  tanto por los distintos 
gobiernos griegos como por la autoridad europea que ha gestionado la situación, y sólo 
quieren mirar por ellos mismos y por sus familias.  
Esto sólo es un extracto más que describe la triste realidad del país heleno como otros 
tantos que he leído,  vivirlo en primera persona, sin embargo,  es toda una experiencia 
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La crisis de 2008 fue un cambio sistémico. El sistema neoliberal, con la ayuda 
incondicional del sistema financiero, la paralela globalización y los rápidos avances en 
tecnología fueron la base del crash mundial. 
Las políticas de liberalización del mercado y de la privatización de los servicios 
públicos para la autorregulación privada, la recuperación de los beneficios 
empresariales como vía principal para contrarrestar la recesión e incentivar el 
crecimiento y la estabilización de los precios; así como la facilitación de movimientos 
de líquido a bajo coste por todo el mundo gracias a las transacciones bancarias; y el 
posible abastecimiento de todas estas regulaciones por todos los países capitalistas 
gracias a la globalización y a la mejoras de las tecnologías, han hecho posible embarcar 
a todos los países del mundo en una tormenta económica.   
Tras el estallido de la crisis gracias a las políticas de control de precios iniciadas por el 
estado norteamericano y seguidas por las demás economías neoliberales, el problema 
del presente es ahora la deuda. En Europa, bajo las directrices del Tratado de 
Maastricht, los países, obligados por la autoridad europea, han tenido que dar un cambio 
brusco en sus políticas incentivadoras para aplicar medidas contractivas. Esto ha pasado 
factura a todos los países y especialmente a Grecia.  
La economía griega se encuentra hoy en una situación muy distinta a la que vivía nueve 
años atrás. La economía se ha contraído en más de un 25% y la tasa de paro refleja hoy 
un excesivo 26% de la población activa. Además, nada ha mejorado el doble déficit del 
país. La deuda responde a un escandaloso 177% del PIB de la economía helena mientras 
el resultado nacional refleja un superávit negativo de un 14% sobre el PIB. 
Esta situación, resultado de la crisis global de 2007, de la actuación de los distintos 
gobiernos helenos, de las intervenciones de las distintas organizaciones comunitarias e 
internacionales, y debido a los recortes en la inversión de recursos en la economía 
impuesta desde el exterior, ha llevado al país a tener unos problemas estructurales 
alarmantes.  
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El gasto público se ha reducido en un 30% desde 2009 a 2014. Los servicios públicos, 
vivienda y protección social, sanidad, así como educación y entretenimiento, cultura y 
religión, han sufrido graves recortes de trascendente importancia en la sociedad. 
Fruto de ello, la sociedad griega se ha empobrecido. Casi el 36% de la población helena 
estuvo en 2014 en riesgo de pobreza, siendo los jóvenes los mayores afectados en este 
aspecto pues 1 de cada 2 jóvenes en 2014 estuvo en riesgo de pobreza.  
Esta compleja situación ha provocado que un creciente número de personas emigren, 
sobre todo, jóvenes con talento que pueden competir en el mercado laboral 
especializado extranjero. 
El estado del país heleno es hoy la viva imagen de la desesperación y de la 
desmotivación política y democrática, con una economía devastada incapaz de resurgir 
y con unas condiciones sociales deplorables. Todos estos problemas pueden entenderse 
como propios de la etapa económica que sufre el país. Sin embargo, el grave 
empobrecimiento de las familias con niños debería ser la mayor de las preocupaciones. 
Los niños de estas familias que hoy no pueden acceder a una educación  primaria o 
secundaria, no lo podrán hacer mañana. Habrá un sector de la población que no estará 
formada delante de un mundo globalizado y competitivo. El futuro de la nación helena y 
la prosperidad del país griego, en las mismas condiciones que en la primera década del 
siglo XXI, se ponen en duda.  
Tras meses de lectura, meditación, cinco días de visita a la capital griega, varias 
entrevistas y mucho tiempo invertido, se concluye el estudio aclarando que: 
- La crisis de 2007 no ha sido un simple cambio de la etapa del ciclo económico. 
Es un profuso colapso que engloba la totalidad del sistema capitalista neoliberal. 
- La nación griega ya presentaba desequilibrios económicos importantes antes del 
estallido de la crisis global e incluso antes de entrar a formar parte de la zona 
euro. 
- A pesar de ello, la gestión del los distintos gobiernos griegos, sin independencia 
de actuación, y de la autoridad europea e internacional no han servido para 
enderezar el rumbo de la economía, y el país se ha sumido en una posición 
crítica donde el doble déficit es la mayor dificultad.  
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- Ello ha llevado a la sociedad griega a una preocupante situación de precariedad 
caracterizada por una realidad de pobreza, paro, desilusión política y 
emigración. 
- Sin embargo, no es otro más que el futuro de la nación griega, fruto del 
empobrecimiento de los sectores jóvenes y de las familias con niños, la más 
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